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 Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi 
yang sering digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. 
Manfaat dari informasi dalam laporan keuangan dapat berkurang 
seiring dengan berjalannya waktu, apabila perusahaan 
menyampaikan laporan keuangan tidak tepat waktu kepada publik. 
Oleh karena itu ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan 
sangatlah penting, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji 
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
penyampaian laporan keuangan.  
Desain penelitian berupa kuantitatif dengan hipotesis. 
Variabel independen yang digunakan adalah likuiditas, profitabilitas, 
ukuran perusahaan, reputasi KAP, opini akuntan publik, kepemilikan 
manajerial dan kepemilikan publik. Objek penelitian adalah 
perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2008-
2010. Total observasi yang digunakan dalam penelitian sebanyak 69 
sampel yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Sumber data 
diperoleh dari website BEI berupa data sekunder. Teknik analisis 
data menggunakan regresi logistik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, ukuran 
perusahaan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan publik 
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan 
keuangan. Sedangkan profitabilitas,  reputasi KAP dan opini akuntan 
publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian 
laporan keuangan. 
 
Kata Kunci: Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, 
likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, reputasi 





 Financial reports are one source of information that is often 
used by the users of financial statements. The benefits of information 
in financial statements can be reduced over time, if the company did 
not submit financial statements on time to the public. Hence the 
timeliness of financial reporting is essential, so this study aims to 
examine the factors that influence the timeliness of financial 
reporting. 
 Form of quantitative research design with hypotheses. 
Independent variables used are liquidity, profitability, firm size, 
reputation KAP, opinions public accountants, managerial ownership 
and public ownership. Object of research is a mining company in 
Indonesia Stock Exchange 2008-2010 period. Total observations 
used in the study as much as 69 samples were selected by purposive 
sampling technique. Source data obtained from the IDX website in 
the form of secondary data. Techniques of data analysis using 
logistic regression. 
 The results show that liquidity, firm size, managerial 
ownership and public ownership affect the timeliness of financial 
reporting. Meanwhile, profitability, reputation and opinion KAP 
public accountant does not affect the timeliness of financial 
reporting. 
 
Keyword:  Timeliness of financial reporting, liquidity, profitability, 
firm size, reputation KAP, opinions public accountants, 
managerial ownership, public ownership. 
